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Anotace bakalářské práce 
 
Návrh změn statické dopravy a dopravní obslužnosti území v  Ostravě – Zábřehu mezi 
ulicemi Pavlovova, kpt. Vajdy, Čujkovova a Rodimcevova je řešen v rozsahu územní 
studie. Zabývá se zlepšením dopravní sítě a statické dopravy v souvislosti s rozvojem a 
nárůstem automobilizace. 
Popis stávajícího stavu dopravní obslužnosti vychází z poznatků, získaných při 
mapování a průzkumu dané lokality. V návrhu jsou uplatněny poslední známé výzkumy, 
moderní technologie řešení hromadného parkování a v neposlední řadě ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací.  
Výsledná 43 stránková práce navrhuje nové uspořádání statické dopravy a dopravní 
obslužnosti území s minimalizací dopadů na životní prostředí. 
 
Annotation  
 
The proposal for changes of the static transport system and transport services in the area 
between Pavlovova, kpt. Vajdy, Čujkovova and Rodimcevova streets in Ostrava – Zábřeh 
is covered in the extent of a zoning study. It addresses transport network and static 
transport system improvements in connection with the development and growth of 
motoring. 
The description of transport services current state is based on findings obtained 
during the research and mapping of the given area. The solution to the issue in question 
draws upon latest research findings, modern technological solutions for mass parking and, 
last but not least, on the ČSN 73 6110 ‚Residential Road Planning‘ norm. 
The resulting 43-page paper proposes a new organization of static transport system 
and transport services with minimized environmental impact. 
 
 
 
  
Seznam zkratek a symbolů 
 
APS – automatický parkovací systém 
ČSN – česká technická norma 
DK – drcené kamenivo 
MK – místní komunikace 
MO – místní obslužná komunikace 
lPE – lineární polyetylen 
SO – stavební objekt 
TEMPO 30 – zóna se zklidněnou dopravou na 30 km/h 
TP – technické podmínky 
ZTP – zvlášť těžké postižení 
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1. Úvod 
  
Předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu řešení změn statické dopravy a 
dopravní obslužnosti v Ostravě - Zábřehu mezi ulicemi Pavlovova, Kpt. Vajdy, Čujkovova a 
Rodimcevova. Současná situace v dotčeném území odpovídá požadavkům 70. let minulého 
století a je zcela nedostačující vzhledem k rozvoji a nárůstu automobilizace za posledních 50 
let. V rámci řešení je kladen důraz na to, aby nedocházelo k hrubým zásahům do 
urbanistického řešení obytných celků, technické infrastruktury a především k zásahům 
majícím negativní vliv na ochranu životního prostředí. 
Obsahem návrhu změn statické dopravy a zajištění dopravní obslužnosti předmětného 
území je rekonstrukce stávajících komunikací, vybudování chodníkových přejezdů z důvodu 
omezení rychlosti dopravy, odstranění komunikací pro zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a 
pro vybudování cyklistické stezky, vybudování komunikací pro pěší z důvodu oddělení 
motorové dopravy od pěšího provozu. Součástí návrhu je i rozšíření stávajících parkovacích 
ploch a výstavba nových parkovišť včetně vybudování tří podzemních garáží z důvodu 
naplnění kapacity parkovacích míst dle normy ČSN 736110.   
Při obnově zájmového území je kladen důraz na respektování limitů území s 
minimálními zásahy do dotčených inženýrských sítí. 
Při řešení této bakalářské práce jsem vycházel z podkladů poskytnutých magistrátem 
města Ostravy, správců dotčených sítí, příslušných norem, technických předpisů, vyhlášek a 
doporučené literatury.  
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek 
 
V této kapitole jsou shrnuty pojmy a teoretické poznatky, ze kterých jsem vycházel při 
zpracování práce a které charakterizují zpracování daného tématu. 
 
2.1 Územní plánování  
 
Územní plánování se řídí zákonem č.183/2006. Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon).  
Základní pojmy v územním plánování: 
ÚZEMÍ – je účelově vymezená část povrchu Země, se zahrnutím prostoru pod povrchem i 
nad ním. Pojem „území“ v územním plánování především vymezuje rozsah zájmového 
prostoru určitého územního plánu.  
Řešené území se pro účely územního plánování rozlišuje podle velikosti na: 
- velký územní celek, na kterém je umístěno více obcí 
- obce nebo města podle zákona o obcích 
- část obce nebo zóna (rekreační, průmyslové, apod.) 
PLÁNOVÁNÍ - je uvědomělá činnost řídících subjektů, spočívající ve stanovení cílů a úkolů, 
cest, prostředků a zdrojů pro jejich dosažení, obvykle v závislosti na čase.  
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – státem organizovaná činnost, která slouží k vytváření komplexních 
předpokladů pro budoucí funkční uspořádání a využití území. Územní plánování soustavně a 
komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově 
koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Zároveň vytváří předpoklady k 
zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, 
zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a 
ovzduší. 
ÚZEMNÍ PLÁN -  stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
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infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 
plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH – je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy 
odlišené svým specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní, 
sportu, rekreace, zeleně, dopravní, vodní, technického vybavení, atd. 
URBANISMUS – vychází z architektury. Obsahuje metody, postupy a činnosti 
k harmonickému usměrnění lidského osídlení. Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a 
krajiny, často jako nástroj územního plánování. 
KONCEPCE – určení zásad řešení určitého problému dlouhodobě, na více let. 
URBANIZACE – postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 
člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 
INFRASTRUKTURA - soubor zařízení, zpravidla veřejných služeb, které jsou za určitých 
stanovených podmínek k dispozici všem obyvatelům příslušného území. Rozlišuje se 
technická infrastruktura (zásobování vodou, kanalizace a čištění vody, zásobování energií, 
komunikační sítě atd.) a sociální infrastruktura (mateřské školy, školy, nemocnice atd.). 
OCHRANA PŘÍRODY - Činnost napomáhající k zachování, obnově, zvyšování a využívání 
přírodního bohatství. Předmětem ochrany je příroda, její významné části a krajina se svými 
typickými znaky. 
 
2.1.1 Cíle a úkoly územního plánování 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a soudržnost společenství obyvatel daného území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
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soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. 
 Úkolem územního plánování je zejména zjišťovat a posuzovat stav území, jeho 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na 
veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Stanovovat urbanistické, 
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. 
 
2.1.2 Nástroje územního plánování 
Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, politika územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentace. 
 
2.1.3 Územně plánovací podklady 
Územně plánovací podklady tvoří zejména územně analytické podklady, zjišťující a 
vyhodnocující současný stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a 
podmínky změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Součástí získaných 
územně plánovacích podkladů jsou limity využití území, jež omezují, vylučují, případně 
podmiňují využití a uspořádání území. Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a 
schválené územně plánovací dokumentace. 
 
2.1.4 Územně plánovací dokumentace 
Územně plánovací dokumentací se rozumí: zásady územního rozvoje, územní plán a 
regulační plán.  
 Územní plán je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. 
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2.1.5 Územní studie 
Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav území 
nebo rozvoj v některých funkčních systémech, které by mohly významně ovlivnit nebo 
podmínit využití a uspořádání řešeného území či jeho částí. 
 
2.2 Místní komunikace 
 
Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní 
dopravě na území obce. Tyto komunikace se navrhují převážně podle normy ČSN 736110 
Projektování místních komunikací. 
Místních komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně 
technického vybavení do těchto tříd: 
-   I. třídy – zejména rychlostní místní komunikace 
- II.třídy – dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení sousedních 
nemovitostí 
- III. třídy – obslužné komunikace 
- IV. třídy – nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo se smíšeným provozem. 
 
Podle urbanisticko-dopravní funkce se místní komunikace dělí do těchto funkčních skupin:  
A – rychlostní, s funkcí dopravní 
B – sběrné, s funkcí dopravně-obslužnou 
C – obslužné, s funkcí obslužnou 
C1 - městské třídy převážně společenského významu umožňující přímou obsluhu  
všech objektů 
C2 - obslužné komunikace doplňující spojení sběrných komunikací. Umožňuje přímou 
obsluhu všech objektů a mohou jimi být i průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných 
případech i II. třídy. 
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C3 - obslužné komunikace zpřístupňující objekty a území, ukončené někdy i slepě. 
Umožňuje přímou obsluhu všech objektů  
D – nemotoristické 
D1 - pěší zóny, u kterých je za stanovených podmínek dovolena obslužná doprava 
s vyloučením motorové dopravy a obytné zóny s přímou obsluhou všech objektů za 
stanovených podmínek provozu 
D2 - cyklistické stezky, pruhy a pásy s vyloučením nebo oddělením motorové dopravy 
D3 - stezky pro pěší, chodníky a průchody s vyloučením nebo oddělením motorové 
dopravy 
 
Dopravní prostor je prostor nad  částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu 
provozu (vozidlům i pěším). Člení se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor. 
Hlavní dopravní prostor je vymezen zpravidla volnou šířkou komunikace a je 
zpravidla totožný s kategorijní šířkou. U místních komunikací s postranními obrubníky končí 
až 0,50 m za těmito obrubníky.  
Přidružený prostor je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a 
přilehlou zástavbou.  
Přidružený dopravní prostor je část přidruženého prostoru pro přímé využívání 
dopravním provozem (např. chodník, cyklistický pruh, pás pro místní autobusovou dopravu 
atd.). 
Kategorizace místních komunikací vychází z příčného uspořádání místní komunikace 
a návrhové rychlosti a označuje se např. MO 7,5/30 
Písmeno, šířka hlavního dopravního prostoru v m / návrhová rychlost v km/h  
Druhy písemného označení: 
- MR (místní rychlostní komunikace) 
- MS (místní sběrná komunikace) 
- MO (místní obslužná komunikace) 
- MOt (místní obslužná s tramvají na zvýšeném nebo nezvýšeném pásu) 
- MSt (místní sběrná komunikace s tramvají na zvýšeném pásu) 
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- MOk (místní obslužná komunikace s krajnicí) 
 
ZKLIDNĚNÁ KOMUNIKACE – komunikace, ze které je úplně nebo částečně vyloučena 
průjezdná motorová doprava a do které je za určitých podmínek připuštěna buď veškerá 
cílová, nebo jen obslužná, popř. zásobovací, doprava. 
ZÓNA TEMPO 30 -  území, ve kterém je rychlost provozu omezena na 30 km.h-1 . 
 
2.3 Nemotoristické komunikace 
 
Komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především 
pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110 Projektování 
místních komunikací. 
Tyto komunikace se rozdělují na zklidněné komunikace, cyklistické komunikace a 
komunikace pro pěší. 
 
2.3.1 Komunikace pro pěší 
Komunikace s vyloučenou nebo oddělenou motorovou dopravou, určené pro pěší provoz. V 
sídelních útvarech to jsou stezky pro pěší a pásy pro pěší (chodníky, průchody, nadchody a 
podchody). 
Pásy pro pěší se navrhují jako přidružené pásy v přidruženém dopravním prostoru v 
zastavěném území. V těsné zástavbě se pásy pro pěší provádějí jako chodník přiléhající k 
hlavnímu dopravnímu prostoru. Při dostatečném odstupu zástavby se oddělí od hlavního 
dopravního prostoru dělícím pásem o šířce min. 1,0 m (doporučuje se 3,0 m). Je-li v 
přidruženém prostoru umístěn ještě cyklistický pruh nebo pás, autobusový nebo trolejbusový 
pás, umístí se pás pro pěší až za tento pruh nebo tyto pásy. 
Skladebné prvky pásů pro pěší: 
- min. 1 pruh pro pěší šířky 0,75 m 
- bezpečnostní odstup 0,50 m od jízdního pásu 
- odstup 0,25 m od souvislé podélné překážky 
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Chodník je část přidruženého prostoru určená zejména pro chodce. Je oddělen od 
hlavního dopravního prostoru vertikálně nebo horizontálně. Vertikální oddělení tvoří zvýšená 
obruba, horizontální oddělení může tvořit postranní dělící pás (zelený) do šířky 3,00 m. Jeho 
šířka se stanovuje na základě skladebných prvků, nejmenší volná šířka chodníku je 1,5 m a 
má umožnit jízdu dětského kočárku, invalidního vozíku, chůzi chodce se zavazadly a umožnit 
jejich míjení. 
 
2.3.2 Cyklistické komunikace 
Komunikace s vyloučenou nebo oddělenou motorovou dopravou, určené pro cyklistický 
provoz. Stezky pro smíšený provoz se navrhují při nižších intenzitách provozu cyklistů a 
pěších. Musí být nejméně se dvěma pruhy s volnou šířkou min. 3,00 m. 
 
2.4 Odstavné a parkovací plochy 
 
Jejich řešení dále upravuje norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací a ČSN 
736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. V obytných částech měst se mohou 
umísťovat vozidla skupiny 1 (osobní automobily, motocykly, mopedy a jejich přípojná 
vozidla). Plochy pro tato vozidla se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy 
(obytné objekty, administrativní i výrobní celky, školy, občanská vybavenost). Tyto plochy 
mohou být umístěny na terénu, pod objekty občanského vybavení, na stavebně uzpůsobených 
střechách občanského vybavení a v parkovacích garážích podzemních i nadzemních.  
U komunikací jsou odstavná a parkovací stání z hlediska umístění podélná, kolmá 
nebo šikmá. Tyto plochy se nesmí umisťovat v rozhledových polích křižovatek a železničních 
přejezdů, v křižovatkách a podél řadících pruhů křižovatek, v prostoru zastávek silniční a 
městské hromadné dopravy, v místech přechodů pro pěší a přejezdů pro cyklisty a v místech 
vjezdů (výjezdů) účelových komunikací a sjezdů na pozemky. 
Parkováním se rozumí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkování 
rozdělujeme na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a parkování dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání).  
Odstavování značí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se 
vozidlo nepoužívá. 
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Stání je plocha sloužící k odstavení nebo parkování vozidla včetně nezbytných 
vzdáleností kolem něho. 
Doporučené docházkové vzdálenosti jsou: 
- pro krátkodobé parkování – do 100 m 
- pro dlouhodobé parkování – do 200 m 
- pro odstavování – do 500 m 
 
2.5 Hromadné garáže s automatickými parkovacími systémy (APS) 
 
APS jsou počítačem řízené automatizované systémy, s mechanizovanou dopravou vozidel, 
pro ukládání specifickým systémem zakládání pomocí zakladačů svislých, vodorovných nebo 
jejich kombinací. Řidič ani jiné osoby nemají do prostoru garáží přístup a předání a převzetí 
vozidla se provádí na předávacím modulu automaticky.  
 APS se navrhuje v centrech velkých měst, sídlištích a tam, kde je zvýšená potřeba 
parkovacích míst a málo prostoru pro jejich klasické zrealizování.  
 
2.5.1 Výhody 
- prostorová a plošná úspora až 50 % plochy proti klasické konvenční garáži (obestavěný 
prostor na 1 auto v klasické garáži je cca 95 m3, v APS cca 45 m3) 
- žádné exhalace uvnitř systému, auta jsou transportována s motory v klidu zakladačem 
- žádné požadavky na požární únikové cesty a východy 
- žádné osvětlení interiéru, pouze bezpečnostní pro revizi a údržbu 
- rychlý a jednoduchý přístup k uložení nebo vyzvednutí vozidla, žádné výtahy a schodiště  
  pro uživatele – řidiče, bez požadavků na bezbariérovost uvnitř systému 
- minimalizace parkovacího stání - bez požadavku na otevírání dveří 
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- minimalizace výšek parkovacích úrovní (66% výšky klasické garáže) z důvodů absence 
člověka při parkování a celkové automatizace parkovacího procesu 
- obslužnost 50-100 aut/h 
- žádný stres při hledání parkovacího místa 
- žádné riziko poškození nebo odcizení vozidla 
- žádná vzduchotechnika v prostoru APS, pouze v modulu příjem – výdej 
- žádný hluk od popojíždějících vozidel 
- není třeba hygienických zařízení v etážích, pouze u vjezdu a výjezdu 
- provoz je automatický, odpadá personál, pouze kontroly ve zvoleném režimu 
- odpadá zmařený čas strávený hledáním parkovacího místa a pohybem v prostoru parkování 
- na parkovací objekty zejména v systému APS je třeba nahlížet jako na stavby ekologické, 
jejichž výstavba se děje ve veřejném zájmu 
- při podzemní variantě malý zábor zeleně, zábor pouze na místě předávacího modulu a 
příjezdové cesty 
- po ukončení životnosti technologického zařízení jsou APS systémy snadno demontovatelné 
a recyklovatelné 
- obce mohou žádat dotace od Evropské unie při stavbě automatických parkovacích domů, 
jakožto ekologického řešení parkování, kdy výše podpory může dosáhnout až 80% 
 
2.5.2 Nevýhody 
- vyšší počáteční náklady 
- závislost na náhradních zdrojích při výpadku energie 
- náročnější technologie 
- nedůvěra a nezvyk motoristů 
- nedostatečné zvýhodnění ekologického parkování v ČR 
- malá ochota a podpora státu, krajů a obcí při schvalování a výstavbě 
- upřednostňování klasických a zastaralých systémů parkování 
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- nezkušenost projektantů a malá technická způsobilost firem v ČR při návrhu a realizaci 
 
2.5.3 Druhy parkovacích systémů 
Návrh obsahuje dva systémy hromadné garáže s automatickými parkovacími systémy (APS). 
APS Parksafe 585 a Multiparker 730 vybrané ze široké škály APS nabízené společností Otto 
Wöhr GmbH. 
 
Parksafe 585 
Kruhový parkovací systém Parksafe 585 poskytuje úsporné parkování vozidel. Auta 
jsou zakládána centrálním otočným výtahovým zakladačem uprostřed budovy, což umožňuje 
otočení vozidla ve směru vyjetí. Je zde prostor pro návrh různých variant a pro různé 
architektonické ztvárnění. Systémy jsou pro 8, 10 nebo 12 parkovacích míst na jedno podlaží. 
Výška podlaží je variabilní podle typů vozidel a jejich rozměrů. Součástí Parksafe 585 může 
být monitorovací systém vozidel, umožňující sledování pohybu vozidla na pronajaté místo. 
Tento systém je možné navrhnout jako věžový (nadzemní), šachtový (podzemní) nebo 
kombinovaný. Výhody tohoto APS jsou shodné s výhodami uvedenými v kapitole 2.4.1. 
 
Multiparker 730 Shuttle/Lift-System 
Multiparker 730 nabízí úsporné parkování aut vedle sebe a nad sebou. Systém může 
být mít 1-5 podzemních nebo nadzemních pater s 50 vozidly na jedno podlaží. Vozidlo je 
ukládáno pomocí výtahu se svislým pohybem a pomocí samostatného výtahu s vodorovným 
pohybem v každém podlaží. Je zde možnost umístění jednoho nebo více vjezdů do objektu. 
Součástí předávacího modulu může být točna, která zajistí otočení vozidla pro pohodlný 
výjezd a monitorovací systém vozidel umožňující sledování pohybu vozidla na pronajaté 
místo. Výška jednotlivých podlaží může být variabilní dle druhu parkovaných vozidel. 
Ukládací a vyhledávací technika umožňuje krátké časy zakládání a výdeje vozidel. 
Multiparker 730 je vhodný i pro veřejné parkování. Výhody tohoto APS jsou shodné s 
výhodami uvedenými v kapitole 2.4.1.  
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3. Shrnutí základních poznatků o vymezeném území 
 
Na základě místního šetření a zmapování dané lokality bylo zjištěno, že stávající bytová 
zástavba v popisované lokalitě je ze 70. let minulého století. K tomu je úměrně řešena 
současná dopravní infrastruktura. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je rostoucí trend 
automobilizace, je současný stav nedostačující. 
V 60. letech 19. století byl kladen důraz k zajištění nezbytných životních požadavků a 
to především k zajištění potřeb bytové politiky a k tomu nezbytné občanské vybavenosti. 
Vzhledem k tehdejšímu množství automobilů a s tím spjaté potřebě statické dopravy a 
dopravní obslužnosti byly stávající kapacity dostačující. 
Majitelé automobilů v současné době jsou nuceni parkovat na travnatých plochách, 
chodnících a komunikacích mimo stávající vyhrazená parkoviště. Tímto však brání 
případnému příjezdu vozidlům pro zimní údržbu, záchranné služby nebo vozidlům hasičů a 
tím ohrožují bezpečnost v uvedené lokalitě. Je proto nezbytně nutné zabývat se řešením 
využití území tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství parkovacích ploch, optimalizace 
řešení místních komunikací ve vztahu k bezpečnosti dopravy a občanů a ve vztahu 
k zásobování prodejen a školských zařízení. 
 
3.1 Charakteristika města 
 
Ostrava, metropole Moravskoslezského kraje, je rozlohou třetím největším městem republiky, 
a také městem s třetím největším  počtem obyvatel.  Současně lze konstatovat, že těžký 
průmysl (metalurgie, hutnictví, těžba uhlí) vytváří nejvíce pracovních míst a tím koncentraci 
obyvatel na Ostravsku. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od 
státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního 
města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od 
Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.  
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3.2 Historie města 
 
Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou 
část. V roce 1763 bylo lokalizováno naleziště strategické suroviny uhlí v údolí Burňa v Polské 
Ostravě. Prudký růst aglomerace nastal v 19. století založením železáren ve vsi Vítkovice. 
Napojení na Severní železniční Ferdinandovu dráhu prostřednictvím nádraží ve Svinově a 
Přívoze způsobily, že Ostrava se stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek 
rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva. V roce 1830 
žily v Moravské Ostravě necelé dvě tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich počet 13 tisíc. 
Po vzniku ČSR si Ostrava díky železárnám a dolům uchovala významné dominantní 
hospodářské postavení. V roce 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava sloučením sedmi 
moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, 
Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou), což významně ovlivnilo stavební rozvoj města. V 
průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, 
ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Začalo se se stavbou rozsáhlého průmyslového 
komplexu Nová huť v Ostravě - Kunčicích. Podpora těžkého průmyslu znamenala příliv 
nových pracovních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města vyrostla 
řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina. Po 
roce 1989 nastal postupný útlum důlní činnosti. Ve Vítkovicích se začali orientovat na 
strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes Arcelor 
Mittal). 
 
3.3 Základní informace o městském obvodu Ostrava – Jih 
 
Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na katastrálním území Zábřeh nad Odrou, Výškovice, 
Hrabůvka a tvoří ho ještě další dvě části – sídliště Dubina a Bělský Les. Zaujímá plochu 17 
km2. V současné době je charakterizován jako nejlidnatější území Ostravy. Počet obyvatel 
obvodu se pohybuje okolo čísla sto patnáct tisíc, což by jako samostatné město bylo páté 
největší v České republice.  
Mnoho míst na území obvodu Ostrava – Jih se postupně rekonstruuje. Rekonstruována 
byla část náměstí SNP v Zábřehu, jehož součástí je také Dům kultury Akord a výrazným 
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způsobem pokračuje humanizace a estetizace domovního a bytového fondu. Na mnohých 
místech v obvodu vyrostly nové objekty občanské vybavenosti, především finanční úřad, 
peněžní ústavy, nákupní střediska a supermarkety.  
Dopravní spojení v rámci města zabezpečuje integrovaný dopravní systém města 
Ostravy, který se neustále rozvíjí.  
Na území obvodu se nachází železniční komunikační uzel Vítkovice a také hustá síť 
silničních komunikací. Je zde 20 základních škol, 2 základní umělecké školy, 29 mateřských 
škol, 16 středních škol a učilišť a jedna fakulta Vysoké školy báňské, Technické univerzity 
Ostrava.  
 
3.4 Poloha a rozloha území  
 
Dotčené území se nachází na jihu města Ostravy v městském obvodu Ostrava – Jih, 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, mezi ulicemi Pavlovova, Kpt. Vajdy, Čujkovova a 
Rodimcevova. Jedná se o rovinatý terén v nadmořské výšce cca 235 m.n.m. Jeho rozloha je 
cca 23 ha.  
 
 
Obr. 1 Poloha řešeného území 
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3.5 Územní plán a limity území 
 
Návrh řešení území vychází z Územního plánu města Ostravy, zpracovaného firmou ÚPlMO 
v roce 1994. Úplný text schválený ZMO v roce 1994 doplněný o schválené změny ÚP č: 
2006/07, 80R, 118R, 2007/07, 2007/09, 2007/10. Jako podklad byl použit aktualizovaný stav 
územního plánu ke dni 1. 11. 2009 ve znění schválených změn a provedených úprav, který 
určuje dotčené území jako plochu pro bydlení. Okolí náměstí SNP, kde se nachází i 
poliklinika, je vymezeno pro obchod a služby.  
Limity v území pro tento návrh jsou tvořeny stávající technickou infrastrukturou se 
svými ochrannými pásmy a ochranným pásmem lesa v Jižní části řešeného území. 
 
3.6 Dopravní infrastruktura 
 
Dotčené území je napojeno na rychlostní komunikaci R/56 spojující Ostravu a Frýdek-Místek, 
na silnici I/58 spojující Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm a na silnici I/11 spojující Český 
Těšín, Ostravu, Opavu a Hradec Králové. Vzhledem k blízkosti zmíněných komunikací jsou 
zde dobré podmínky pro automobilovou dopravu. Městská hromadná doprava v dotčeném 
území se dá označit za velmi dobrou. Docházkové vzdálenosti k nejbližší zastávce jsou pod 5 
minut chůze. Čekací doba je maximálně 10 minut. V blízkosti je jedna tramvajová zastávka 
Rodimcevova a tři autobusové zastávky Rodimcevova, Náměstí SNP a Belikovova. Ve 
vzdálenosti 2,5 km je vlaková stanice Ostrava – Vítkovice.  
 
3.7 Technická infrastruktura 
 
Na řešeném území se nachází: 
- vodovod a jednotná kanalizace společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
- plynovodní sítě společnosti RWE s.r.o. 
- tepelné sítě společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 
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- sdělovací kabely společnosti UPC Česká republika a.s.  
- sdělovací kabely společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
- veřejné osvětlení společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
- kabelové trasy VN a NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Detailní přehled umístění sítí je zpracován v koordinační situaci, která je součástí 
výkresové části. Jejich poloha vychází z podkladů jednotlivých správců sítí a poskytnuté 
technické mapy Magistrátem města Ostrava.  
 
3.8 Stavby pro bydlení 
 
V řešené lokalitě se nachází zástavba bytových domů z 60.-70. let 20. století. Jedná se o 119 
čtyřpodlažních bytových domů s celkovým počtem 958 bytů, 9 třípodlažních bytových domů 
s celkovým počtem 54 bytů a 6 čtyřpodlažních bytových domů s občanskou vybaveností 
s celkovým počtem 36 bytů. Všechny byty mají obytnou plochu do 100m2. Nachází se zde 
také dva rodinné domy. Počet obyvatel v lokalitě odhaduji na 2829. Vycházím z odborného 
koeficientu průměrného počtu obyvatel, který je 2,7 na jednu bytovou jednotku.  
 
3.9 Občanská vybavenost 
 
Ve vymezeném území se nachází základní škola s kapacitou 770 žáků, základní umělecká 
škola s kapacitou 379 žáků, mateřská školka s kapacitou 60 dětí, rehabilitační centrum a 
poliklinika. Součástí občanské vybavenosti je i nákupní středisko s restaurací a obchodem se 
smíšeným zbožím a polyfunkční dům s knihkupectvím a s výpočetní technikou. 
 
3.10 Místní komunikace 
 
V zájmovém území se nachází místní komunikace pro motorová vozidla a pro pěší, které 
v současné době nevyhovují požadavkům dopravní infrastruktury. 
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3.10.1 Komunikace pro motorová vozidla 
Vozovky v dotčeném území jsou zařazeny do těchto funkčních tříd: 
Čujkovova – B1 
Pavlovova – C1 
Rodimcevova – C1 
Kpt. Vajdy – C2 
Ostatní komunikace jsou obslužné - C  
Místní sběrné komunikace v ulicích Pavlovova, Rodimcevova, Čujkovova a Kpt. 
Vajdy jsou živičné v dobrém stavu.  
Ostatní místní komunikace jsou živičné, obruby kamenné a betonové ve velmi 
špatném stavu. Jízdní pruhy jsou většinou šířky 3,1m. Tento stav je nevyhovující pro průjezdy 
vozidel integrovaného záchranného systému, pro svoz komunálního odpadu a vozidel zimní 
údržby.  
 
 
Obr. 2, 3 Technický stav komunikací 
 
3.10.2 Komunikace pro pěší 
Chodníky jsou dlážděné. V prostoru komunikací ulic Rodimcevova, Čujkovova, Kpt. Vajdy a 
Pavlovova jsou rekonstruované v provedení zámkové dlažby různých barevných odstínů a 
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tvarů. V přidruženém prostoru obslužných komunikací jsou chodníky v šířkách 0,8-1,0 m, 
dlážděné betonovou dlažbou 30x30cm, ve špatném stavu. Tyto pěší komunikace jsou nyní 
využívány jako odstavné a parkovací plochy, viz obr. 5. Ostatní chodníky mimo výše zmíněné 
jsou v šířkách 1,4–2,0 m, dlážděné a ve špatném stavu, viz obr. 4. Stávající komunikace pro 
pěší postrádají varovné pásy a vodící linie pro zrakově postižené občany a neobsahují úpravy 
umožňující pohyb osob s omezenou schopností pohybu.  
 
 
 
 
 
3.11 Parkovací a odstavné plochy 
 
Na území se nachází 330 parkovacích míst. Parkoviště jsou dlážděná betonovými dlaždicemi 
30x30cm, vegetačními tvarovkami, zámkovou dlažbou, silničními panely, živičným a 
betonovým krytem nebo zpevněná drceným kamenivem. Tato parkovací místa jsou podélná, 
kolmá nebo šikmá, většinou individuálně vybudovaná majiteli vozidel. Zbývající vozidla 
parkují na obratištích, výhybnách, chodnících nebo přímo na travnaté ploše. Tyto vozidla 
brání průjezdu vozidel údržby, záchranné a hasičské služby. Příklady špatného parkování jsou 
zobrazeny na obrázku č. 6. Většina parkovacích stání je v blízkosti vzrostlých stromů, které 
nejsou nijak chráněny před možným poškozením. V ulici Kpt. Vajdy je garážová kolonie o 
počtu 120 garáží pro osobní automobily.  
Obr. 4,5 Chodník v ulici Čujkovova (nahoře), 
chodník v ulici Alejnikovova (vpravo) 
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Obr. 6 Parkování v ulici Čujkovova 
 
Obr. 7 Parkování na travnaté ploše a obratišti, 
ulice Alejnikovova 
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4. Urbanistický návrh řešení území 
 
Základem návrhu je zvýšení počtu odstavných a parkovacích stání a optimalizace dopravní 
infrastruktury, jak pro motorová vozidla, tak pro pěší a cyklisty.  
 
4.1 Stanovení potřebného počtu parkovacích stání 
 
Návrh celkového počtu stání pro danou lokalitu je stanoven dle normy 73 6110 – Projektování 
místních komunikací. Stupeň automobilizace je dosazený dle normy 400 vozidel/1000 
obyvatel. 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp 
N - celkový počet stání pro posuzované území 
O0  - základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/100 obyvatel 
P0 - základní počet parkovacích stání 
ka - součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp - součinitel redukce počtu stání 
N = 1048 * 0,84 + 395 * 0,84 *0,6  
N = 1079 stání 
 
4.2 Celkový počet navržených parkovacích míst 
 
Je navržena výstavba 642 nových stání, ponecháno je 59 stávajících stání. Hromadná garáž 
Parksafe 585 zajistí 82 míst pro osobní automobily, 2x hromadná garáž Multiparker 730 
zajistí 240 míst pro osobní automobily, garážová kolonie v ulici Kpt. Vajdy disponuje počtem 
120 míst. Navržený počet míst pro parkování a odstavování osobních automobilů je 1143 
míst, což splňuje normovaný počet stání pro posuzované území. Z tohoto počtu parkovacích 
stání je vymezeno 67 stání pro osoby tělesně postižené. 
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4.3 Parkovací plochy 
 
Parkovací plochy jsou většinou kolmé o rozměrech 6 x 2,5 m, aby byl umožněn pohodlný 
vjezd na parkovací místo jedním obloukem z komunikace o šířce 3,5 m a 5,5 x 2,5 m u 
komunikací o šířce větší než 4,5 m. Dále navrhuji šikmá stání o rozměrech 6,2 x 2,25 m. 
Podélná stání jsou o rozměrech 5,5 x 2,5 m.  V celém zájmovém území je současně řešeno 
zajištění poměrného počtu stání pro osoby tělesně postižené. Parkovací stání pro tyto osoby 
navrhuji o šířce 3,5 m.  Veškeré parkovací plochy doporučuji zbudovat ze zámkové dlažby 
v barvě světle červené stejně jako vozovky a vodorovné značení v barvě přírodní. 
 Veškeré parkovací plochy v těsné blízkosti bytových domů navrhuji demontovat a 
místo nich vybudovat chodníky a zelené pásy. 
Umístění těchto stání je vyznačeno ve výkresu č. 5 – Návrh organizace dopravní 
obsluhy a parkovacích stání. 
   
4.4 Hromadné garáže 
 
V ulici Abramovova navrhuji zbudování hromadné garáže s APS typu Parksafe 585 jako 
kombinaci věž/šachta. Tento objekt bude železobetonový se čtyřmi nadzemními a třemi 
podzemními podlažími, s celkovou kapacitou 82 vozidel. Na jednom podlaží bude umístěno 
12 vozidel. Objekt má v průměru cca 20 m, výšku nadzemní části cca 10 m tak, aby 
nepřevyšoval stávající zástavbu. Garáž navrhuji zbudovat z architektonických důvodů 
prosklenou s jemně tónovaným sklem v odstínu zelené barvy tak, aby reprezentovala a 
přiblížila fungování APS. Vjezd do objektu bude z ulice Abramovova. 
 V ulici Gončarovova v severozápadní části území a Alejnikovova na jihu území budou 
zbudovány podzemní třípatrové objekty hromadných garáží s APS typu Multiparker 730. 
Vjezdy do objektů budou z uvedených ulic. Objekty jsou o rozměrech cca 60 x 20 m a výšce 
cca 10 m. Vjezdy jsou železobetonové, vždy po dvou pro každý objekt o rozměrech cca 7 x 7 
m a výšce 2,5 m. Jeden objekt má kapacitu 120 vozidel. Tyto objekty navrhuji cca 1 m pod 
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úrovní terénu z důvodu výsadby zeleně, nebo výstavby jiných ploch pro rekreaci, případně 
pro jiné využití. 
 Rozměry výše uvedených objektů jsou pouze orientační, protože předmětem návrhu 
není stavebně technické řešení.  
 Tyto objekty jsou určeny pro parkování osob, které mají pronajaté dané parkovací 
místo. Vjezdy by měly být opatřeny čtečkou čipových karet, nebo přizpůsobené na dálkové 
ovládání světelnou signalizací zobrazující obsazenost dané garáže a návodem k obsluze. 
Konečné parametry těchto objektů si určí dodavatel těchto systémů.  
Výstavba hromadných garáží není omezována územím s doznívajícími vlivy důlní 
činnosti. 
 
4.5 Komunikace pro motorová vozidla 
 
Z důvodu špatného technického stavu krytů vozovek navrhuji rekonstrukci všech komunikací, 
kromě ulic vymezující zájmové území. Navržené komunikace budou zpevněné, dlážděné 
zámkovou dlažbou v barvě červené. Jízdní pruhy navrhuji rozšířit na 3,5 m a olemovat 
betonovými obrubníky. Obrubník bude snížen na výšku 0,02 m u vybraných vstupů na pěší 
komunikace. Komunikace při vjezdech do jednotlivých ulic bude opatřená chodníkovými 
přejezdy, kromě ulice Asejevova, která je určena pro vjezd vozidel zdravotnické záchranné 
služby k objektu polikliniky. U základní školy a mateřské školky budou umístěny 
zpomalovací prahy. Veškeré místní obslužné komunikace budou zařazeny do zóny TEMPO 
30. Vozovka v ulici Abramovova, která spojuje ulice Pavlovova a Sologubova a vozovka, 
která spojuje ulice Asejevova a Chrjukinova bude odstraněna, čímž dojde ke zrušení 
průjezdnosti ulic Gončarovova, Abramovova, Prošinova a Sologubova a Asejevova. Vzniklý 
prostor bude využit pro výstavbu sdružené trasy cyklostezky a stezky pro pěší. Jižní část ulice 
Abramovova bude napojena na ulici Rodimcevovu výstavbou nové komunikace. Ve všech 
těchto nově vzniklých ulicích budou vybudovány úvraťová obratiště pro osobní automobily. 
V ulici Chrjukinova u mateřské školky a v ulici Alejnikovova u rehabilitačního centra bude 
posunuta komunikace o 1,5 m, čímž se vytvoří prostor pro nově zbudovaný chodník. V ulici 
Strelkovova, Žoluděvova, Bělikovova a Sarajevova v nepřehledných místech bude rozšířena 
komunikace na 4,5 m. Tato část bude sloužit jako výhybna z důvodu nepřehlednosti od vjezdu 
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na konec ulice. Ulice Sologubova bude rozšířena na 4,5 m a výhybna na 5,5 m z důvodu 
provozu vozidel pro zásobování. V ulici Gončarovova a Abrahamova je rozšířená 
komunikace při výjezdu z garáží. Veškeré oblouky na komunikacích navrhuji v poloměru 6m. 
 
4.6 Komunikace pro pěší 
 
Komunikace pro pěší je navržena v šířkách 1,5 m v přidruženém prostoru komunikací, 
většinou oddělena zeleným pásem v šířce 1,5 m. Do tohoto prostoru chodníků nezasahuje 
žádná překážka. Nově budované i rekonstruované komunikace budou dlážděné zámkovou 
dlažbou přírodní barvy. Tyto chodníky zajišťují dobrou dostupnost bytových domů a 
občanského vybavení a oddělují pěší provoz od automobilové dopravy.  
 Mezi ulicemi Pavlovova a Chrjukinova je navržena stezka pro pěší o šířce 3 m. Je 
sdružena s navrženou cyklostezkou a oddělena hmatným pásem slepecké dlažby v šířce 400 
mm. 
 V místech napojení chodníků na komunikaci a v místech jejich přechodů budou 
vybudovány signální pásy v šířce 800 mm a varovné pásy v šířce 400 mm.  
  
4.7 Cyklostezka 
 
Cyklostezka bude vybudována v ulici Pavlovova ve směru od ulice Kpt. Vajdy k ulici 
Rodimcevova. Dále bude spojovat ulici Pavlovova s ulicí Čujkovova v souladu s územním 
plánem. Tuto stezku navrhuji napříč územím s vyloučením kolizních bodů s automobilovou 
dopravou. Spolu s ní je navržena stezka pro pěší. Komunikace bude dlážděná zámkovou 
dlažbou bez fazety v barvě červené. Od pěší komunikace je oddělená hmatným pásem 
slepecké dlažby v šířce 400 mm.  
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4.8 Chodníkové přejezdy  
 
Chodníkové přejezdy jsou navrženy na vjezdech z ulic Kpt. Vajdy, Rodimcevova a 
Pavlovova, mimo vjezdu do ulice Asejevova z důvodu průjezdu vozidel záchranné služby. 
Tyto přejezdy budou v zámkové dlažbě v barvě chodníků.  
 
4.9 Inženýrské sítě 
 
V ulici Gončarovova je navržena přeložka vodovodu, který zasahuje do prostoru staveniště 
podzemních garáží. Tato přeložka začíná v ulici Sologubova a končí v ulici Pavlovova. 
Veškeré komunikace jsou navrženy ze zámkové dlažby z důvodu zajištění snadné údržby a 
případných oprav těchto sítí bez zásadních zásahů do konstrukce komunikací a zpětného 
uvedení do jejich původního stavu. Navrhované komunikace nejsou hlubší než 500 mm, a 
proto není nutné překládat dotčené sítě vodovodů, kanalizací, plynovodů a teplovodů, u 
kterých se předpokládá hloubka uložení větší než 500 mm dle normy ČSN 73 6005. 
V místech křížení kabelových tras sítí NN, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů 
s místními komunikacemi budou osazeny chráničky. 
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5. Souhrnná zpráva 
 
Souhrnná zpráva zahrnuje výchozí údaje a podklady, rozvojové předpoklady, limity a cíle 
navrhovaných řešení. Současně obsahuje předpokládané náklady na realizaci navržených 
úprav. Souhrnná zpráva je dělena na průvodní a technickou zprávu. 
 
5.1 Průvodní zpráva   
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název akce:              Změny statické dopravy a dopravní obslužnosti území v Ostravě- 
                                    Zábřehu mezi ulicemi Pavlovova, Kpt. Vajdy, Čujkovova a 
                                    Rodimcevova 
Místo:  Ostrava - Zábřeh 
Katastrální území:  Zábřeh nad Odrou 
Město:  Ostrava 
Kraj:    Moravskoslezský 
Odvětví:  Doprava 
Charakter stavby:  Rekonstrukce a modernizace 
  
5.1.2 Identifikační údaje investora 
Název a sídlo:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava 729 30 
Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR 
Orgán udělující souhlas k výstavbě:  
                                   Magistrát města Ostravy 
                                   Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava  
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Správce a provozovatel komunikace:  
Ostravské komunikace, a.s. 
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské hory  
 
5.1.3 Základní údaje o stavbě 
Stupeň dokumentace: studie 
Generální projektant: Jiří Trávníček, IV. ročník MSI 
Dodavatelský systém: dle výběrového řízení 
 
Plocha zájmového území  ..................................................... 23 ha 
Počet bytových jednotek ...................................................... 1048 bytů 
Počet parkovacích míst volných ........................................... 701 stání 
Počet parkovacích míst krytých ........................................... 442 míst 
Celkový počet parkovacích míst .......................................... 1143 míst 
Počet parkovacích míst ZTP ................................................ 67 míst 
Typ komunikací:  MO1 8,5/30 
                                   MO1 7,5/30 
                                   MO1k 4,5/30 
 
5.1.4 Technická opatření 
Celková plocha zájmového území .................................................. 23 ha 
Chodníkový přejezd  ...................................................................... 21 ks 
Zpomalovací práh ............................................................................. 2 ks 
Světelná signalizace  ........................................................................ 3 ks 
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5.1.5 Členění stavby na stavební objekty  
 
Tab. 1 Členění stavby na SO 
SO č. Název 
Měrná 
jednotka Množství 
01 Parksafe 585 ul. Abramovova m3 4750 
02 Multiparker 730 ul. Gončarovova m3 12000 
03 Multiparker 730 ul. Alejnikovova m3 12000 
04 Parkovací plochy m2 9850 
05 Demolice - bourání m2 13 850 
06 Komunikace pro motorová vozidla m2 14950 
07 Komunikace pro pěší m2 7250 
08 Komunikace pro cyklisty m2 2100 
09 Vodovodní přeložka bm 114 
 
5.1.6 Vlastnické poměry 
Veškeré pozemky dotčené výstavbou jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. 
 
5.1.7 Záměr a stručná charakteristika stavby 
Záměrem stavebního řešení je v rámci změny statické dopravy a dopravní obslužnosti území 
zajištění normovaného stavu počtu parkovacích míst v řešené lokalitě. Současný stav 
dopravní obslužnosti je nevyhovující, nezajišťuje potřebný počet parkovacích míst a 
bezpečnost provozu v obytné zóně řešeného území. Zajištění požadovaných úprav spočívá 
v částečném odstranění komunikací v ulicích Abramovova, Prošinova, Sologubova, 
Gončarovova a Asejevova, na jejichž místě vznikne prostor pro vybudování nové stezky pro 
cyklisty a chodce. Dále spočívá v rekonstrukci stávajících krytů vozovek v celém území, 
mimo ulice Pavlovova, Kpt. Vajdy, Čujkovova a Rodimcevova a ve zbudování nových 
podélných, kolmých a šikmých stání podél místních komunikací. Pro doplnění normovaného 
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počtu parkovacích stání jsou zbudovány tři podzemní garáže s automatickým parkovacím 
systémem.  
 
5.1.8 Přehled výchozích podkladů 
- terénní prohlídka + pořízená fotodokumentace 
- digitální technická mapa inženýrských sítí 
- snímek katastrální mapy 
- územní plán obce 
- ortofotomapa obce 
- limity využití území 
- vyjádření správců sítí 
- normy, typové podklady 
 
5.1.9 Technické požadavky na výstavbu 
Realizace stavby řešení statické dopravy a dopravní obslužnosti řešeného území musí být 
prováděna v souladu se stavebním povolením, které určuje konkrétní podmínky pro realizaci. 
Současně musí zhotovitel respektovat podmínky stavebního povolení a dotčených správců 
inženýrských sítí stanovené ve svých vyjádřeních. Před započetím stavebních prací je 
zhotovitel povinen požádat všechny dotčené správce o vydání závazného vyjádření o existenci 
vedení.  Současně je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací nechat si vytyčit 
správci veškeré inženýrské sítě.   
Při výstavbě je nutno respektovat zásady ochrany přírody. Případné odstranění křovin 
a stromů je nutno projednat s referátem životního prostředí Magistrátu města Ostrava.  
Skládky materiálu budou zřizovány po vzájemné dohodě stavebníka a zhotovitele jako 
dočasné na předem smluvenou dobu. 
 Stavba bude realizována odbornou organizací dodavatelským způsobem v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb. Kvalita a dodržování podmínek stavebního povolení, ČSN budou 
zajišťovány technickým dozorem investora a dodržování podmínek projektové dokumentace 
autorským dozorem projektanta. 
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Předpokládaná doba výstavby činí 12 měsíců. Rozsah prací je možno snižovat a 
rozšiřovat dle požadavků investora. 
 
5.2 Technická zpráva 
 
5.2.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Zájmové území je situováno ve městě Ostrava, v městském obvodu Ostrava – Jih, katastrální 
území Zábřeh nad Odrou při jeho jihovýchodním okraji. Toto území je ohraničeno 
komunikacemi I. třídy v ulici Čujkovova a II. třídy v ulicích Rodimcevova, Kpt. Vajdy a 
Pavlovova. V dotčeném území se nachází zástavba bytových domů a objekty občanské 
vybavenosti jako mateřská školka, základní škola, základní umělecká škola, rehabilitační 
centrum, poliklinika, restaurace, obchod se smíšeným zbožím, obchod s výpočetní technikou 
a obchod s knihami. Současně se v zájmovém území vyskytují dva rodinné domy s vlastním 
pozemkem, jejichž dispoziční řešení není předmětem této studie.  
Současná zástavba a stav dopravní infrastruktury odpovídá architektonicky a 
urbanisticky potřebám 70. let minulého století. Síť obslužných komunikací je současně 
zprůjezdněna jak obousměrně, tak jednosměrně v rámci stávajícího dopravního značení. 
Vzniká mnoho problematických míst, která brání bezpečnosti a plynulosti provozu. Tuto 
dopravní situaci je v současné době nutno řešit. Stávající šířka komunikací a k nim přilehlých 
chodníků je dle platných norem nedostačující. Z tohoto důvodu je i současné řešení statické 
dopravy a dopravní obslužnosti území zcela nevyhovující. Stávající parkovací místa jsou 
podélná, kolmá nebo šikmá, většinou vybudovaná individuálně majiteli vozidel. Ostatní 
vozidla parkují na obratištích, výhybnách, chodnících nebo přímo na travnaté ploše.  
Místní komunikace jsou obslužné s živičným krytem, který je značně poškozený. Pěší 
komunikace (chodníky) jsou převážně tvořeny betonovými dlaždicemi 30x30 cm a  
poškozeny jak parkováním vozidel, tak dlouhodobou stavební činností při údržbě stávajících 
inženýrských sítí. V ulicích Čujkovova,  Rodimcevova, Kpt. Vajdy a Pavlovova jsou kryty 
stávajících komunikací pro pěší tvořeny zámkovou dlažbou.  Oba dva typy komunikací jsou 
ohraničeny betonovými obrubníky. Pro potřeby své doby bylo toto řešení dostačující.  
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          V celém území je vzrostlá zeleň, kterou tvoří staré stromy, náletové stromy a okrasné 
křoviny. Tato zeleň v mnoha případech zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí a 
vzrostlé stromy svým kořenovým systémem narušují konstrukce komunikací.  
V rámci studie statické dopravy a dopravní obslužnosti území je řešeno rozšíření počtu 
stávajících parkovacích míst o nová parkoviště s podélným, šikmým a kolmým stáním a 
stáním pro tělesně postižené řidiče (ZTP). Je navrženo pro zajištění normovaného počtu 
parkovacích míst vybudování tří objektů hromadných garáží s APS, a to v severovýchodní 
části území v ulici Abramovova, v severozápadní části v ulici Gončarovova a v jižní části 
v ulici Alejnikovova. Počítáno je i s využitím garážové kolonie v ulici Kpt. Vajdy. 
Studie dále řeší pro zvýšení bezpečnosti provozu vybudování nových chodníků, aby 
došlo k oddělení automobilové dopravy od dopravy pěší.  Součástí této rekonstrukce je 
navržení chodníkových přejezdů na všech příjezdových komunikacích, kromě ulice 
Asejevova, která slouží pro příjezd vozidel zdravotnické záchranné služby k poliklinice. 
Vybudováním těchto přejezdů dojde k snížení rychlosti automobilové dopravy a ke zvýšení 
bezpečnosti provozu. 
Zrušením komunikace v ulici Abramovova vznikne prostor pro vybudování sdružené 
komunikace pro pěší a cyklostezky. Tato sdružená komunikace je vedena napříč zájmovým 
územím mezi ulicemi Pavlovova a Čujkovova. 
Celkové řešení studie je zpracováno v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Výsledkem studie je zvýšení kvality dopravní obslužnosti, zlepšení dopravního 
režimu, zkvalitnění technického stavu komunikací a zlepšení životní úrovně obyvatel 
s ohledem na respektování architektonicko – historického dědictví. 
 
5.2.2 Technické řešení stavby 
V rámci technického řešení studie statické dopravy a dopravní obslužnosti je zřízení a 
rekonstrukce stávajících vozovek, rozšíření parkovacích míst, vybudování podzemních 
hromadných garáží, rekonstrukce komunikací pro pěší a nové cyklostezky. Celková koncepce 
je rozdělena na 8 samostatných stavebních objektů. 
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SO 01 –  Hromadná garáž s APS PARKSAFE 585 ul. Abramovova 
Jedná se o kombinovaný objekt kruhového půdorysu se čtyřmi nadzemními a třemi 
podzemními podlažími. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou konstrukcí. Podzemní 
část je tvořena obvodovými stěnami na železobetonové desce a stropem z vodostavebného 
betonu s aktivními prvky bílé vany, které tvoří bezpečnou izolaci proti vodě. Nadzemní část je 
tvořena soustavou ocelových sloupů a průvlaků. Veškeré železobetonové konstrukce jsou 
navrženy jako konstrukce pohledové bez další povrchové úpravy. Obvodový plášť tvoří 
kovová konstrukce s proskleným opláštěním tónovaným sklem. Vlastní technologie parkování 
je bezobslužná, řešená automatickými regálovými zakladači.  
SO 02 – Podzemní hromadná garáž s APS MULTIPARKER 730 ul. Gončarovova 
Objekt je řešen jako podzemní třípodlažní. Nosnou konstrukci tvoří obvodové stěny ze 
železobetonové konstrukce z vodostavebného betonu, založené na železobetonové základové 
desce v kombinaci s vnitřními stěnami s aktivními prvky bílé vany, které zajišťují bezpečnou 
izolaci proti vodě. Strop je železobetonový z vodostavebného betonu. Nadzemní část tvoří 
dva samostatné objekty z železobetonu. Veškeré vnitřní betonové konstrukce jsou navrženy 
bez povrchové úpravy jako konstrukce z pohledového betonu. Vnější konstrukce jsou 
opatřeny strukturovanou probarvenou omítkou. Vlastní technologie parkování je bezobslužná, 
řešená automatickými regálovými zakladači.  
SO 03 – Podzemní hromadná garáž s APS MULTIPARKER 730 ul. Alejnikovova 
Objekt je řešen shodně jako SO 02 v ulici Gončarovova jako podzemní třípodlažní 
objekt. Nosnou konstrukci tvoří obvodové stěny ze železobetonové konstrukce 
z vodostavebného betonu v kombinaci s vnitřními stěnami s aktivními prvky bílé vany, které 
zajišťují bezpečnou izolaci proti vodě. Strop je železobetonový z vodostavebného betonu.  
Nadzemní část tvoří dva samostatné objekty z železobetonu. Veškeré vnitřní betonové 
konstrukce jsou navrženy bez povrchové úpravy jako konstrukce z pohledového betonu. 
Vnější konstrukce jsou opatřeny strukturovanou probarvenou omítkou. Vlastní technologie 
parkování je bezobslužná řešená automatickými regálovými zakladači.  
SO 04 - Parkovací plochy 
Parkovací plochy jsou řešeny jako konstrukce pojízdné ze zámkové dlažby tl. 80 mm 
v barvě červené stejně jako vozovky, vodorovné značení v přírodní barvě uložené do lože 
z drceného kameniva DK 4-8. Parkovací plochy jsou lemovány betonovými obrubníky. 
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Konstrukci podkladních vrstev tvoří drcené kamenivo na štěrkopískovém polštáři. Celková 
konstrukce je uložena na zhutněné pláni bez stabilizace. 
Skladba konstrukce parkoviště  
- Zámková dlažba                   80 mm 
- Lože z DK 4-8                                                           40 mm 
- Mechanicky zhutněné kamenivo DK 32-63            200 mm 
- Štěrkopískový polštář    100 mm 
- Celková tloušťka konstrukce   420 mm 
SO 05 – Demolice – bourání 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k úplnému odstranění komunikací v ulici 
Abramovova, Prošinova, Sologubova, Gončarovova, Asejevova. U ostatních komunikací a 
chodníků dojde k odstranění krytů v rámci rekonstrukce povrchů vozovek. 
 SO 06 – Komunikace pro motorová vozidla 
Komunikace pro motorová vozidla jsou řešeny shodně jako parkovací plochy ze 
zámkové dlažby tl. 80 mm v barvě červené. Vodorovné značení v přírodní barvě je uložené do 
lože z drceného kameniva DK 4-8. Parkovací plochy jsou lemovány betonovými obrubníky. 
Konstrukci podkladních vrstev tvoří drcené kamenivo stabilizované cementem na 
štěrkopískovém polštáři. Celková konstrukce je uložena na zhutněné pláni bez stabilizace. 
Skladba konstrukce komunikací pro motorová vozidla  
- Zámková dlažba                   80 mm  
- Lože z DK 4-8                                                          40 mm 
- Kamenivo stabilizované cementem   200 mm 
- Štěrkopískový polštář    100 mm 
- Celková tloušťka konstrukce   420 mm 
SO 07 - Komunikace pro pěší 
Komunikace pro pěší jsou řešeny jako konstrukce ze zámkové dlažby tl. 60 mm 
přírodní barvy, uložené do lože z drceného kameniva DK 4-8. Jsou řešeny jako lehké 
konstrukce lemované betonovými obrubníky. Konstrukci podkladních vrstev tvoří drcené 
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kamenivo na štěrkopískovém polštáři. Celková konstrukce je uložena na zhutněné pláni bez 
stabilizace. V  ulici Chrjukinova, vedle školy a v bývalé ulici Abramovova je sdružena 
s navrženou cyklostezkou a oddělena hmatným pásem slepecké dlažby v šířce 400 mm. 
 V místech napojení přechodů komunikací budou vybudovány signální pásy v šířce 800 
mm a varovné pásy v šířce 400 mm.  
Skladba komunikací pro pěší 
- Zámková dlažba přírodní    60 mm 
- Lože z DK 4-8                                                        40 mm 
- Mechanicky zhutněné kamenivo DK 32-63          150 mm 
- Štěrkopískový polštář              100 mm 
- Celková tloušťka:                         350 mm 
SO 08 – Komunikace pro cyklisty 
Komunikace pro cyklisty jsou řešeny jako konstrukce ze zámkové dlažby barvy 
červené bez fazety tl. 60 mm přírodní barvy uložené do lože z drceného kameniva DK 4-8. 
Jsou řešeny jako lehké konstrukce lemovány betonovými obrubníky. Konstrukci podkladních 
vrstev tvoří drcené kamenivo na štěrkopískovém polštáři. Celková konstrukce je uložena na 
zhutněné pláni bez stabilizace. V ulici Chrjukinova, vedle školy a v bývalé ulici Abramovova 
je komunikace pro pěší sdružena s navrženou cyklostezkou a oddělena hmatným pásem 
slepecké dlažby v šířce 400mm. 
Skladba komunikací pro cyklisty 
- Zámková dlažba červená    60 mm 
- Lože z DK 4-8                                                        40 mm 
- Mechanicky zhutněné kamenivo DK 32-63          150 mm 
- Štěrkopískový polštář              100 mm 
- Celková tloušťka:                         350 mm 
SO 09 – Přeložka vodovodu 
Z důvodu výstavby podzemní hromadné garáže s APS MULTIPARKER 730 v ulici 
Gončarova je nutno provést přeložku vodovodního řádu vedoucího z ulice Sologubova na 
ulici Pavlovova.  
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Přeložka vodovodního řádu bude provedena potrubím  lPE  DN 200 v délce 114 m, 
uloženém do pískového lože. Výškové uspořádání bude přizpůsobeno stávajícímu 
vodovodnímu řádu. 
5.2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Řešení změn statické dopravy a dopravní obslužnosti území je navrženo v souladu s platnými 
předpisy a technickými normami. Pro ochranu zdraví a bezpečnost práce je nutné dodržovat 
veškeré předpisy a nařízení týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné v 
době realizace stavby.  
 
5.2.4 Vliv stavby na životní prostředí 
Celkové řešení studie je koncipováno v zásadách, které se snaží eliminovat, případně vyloučit 
negativní vliv na životní prostředí.   
V průběhu realizace stavby dojde k drobným zásahům do travnatých ploch a keřových 
porostů, a to především při pohybu stavebních mechanizmů v prostoru manipulačních pruhů 
staveniště. K větším zásahům dojde při výstavbě podzemních hromadných garáží v ulicích 
Abramovova, Alejnikovova a Gončarovova. V rámci navrženého řešení dojde současně jak k 
úplnému odstranění komunikací, tak k částečnému odstranění stávajících parkovacích ploch. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecnými požadavky na ochranu 
životního prostředí. 
Po dokončení stavebních prací bude provedena rekultivace ploch dotčených stavbou a 
stavebními úpravami, a to především u objektů hromadných podzemních garáží osetím a 
výsadbou stromů a okrasných keřů.  
  
5.2.5 Orientační předpokládané náklady 
Ceny podzemních garáží a vodovodní přeložky vychází z ceníků českých stavebních 
standardů. Demolice stávajících komunikací, parkovací plochy, komunikace pro motorová 
vozidla a pro pěší vychází z ceníků Ústavu územního rozvoje. Cena cyklistické stezky je 
odvozena z Průběžné zprávy - aktivita AE0810 Část II.  
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Tab. 2 Orientační předpokládané náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO 
č. 
Název 
Měrná 
jednotka Množství 
Cena za 
měrnou 
jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
01 Parksafe 585 ul. Abramovova m3 4750 5800 27 550 000 
02 Multiparker 730 ul. Gončarovova m3 12000 6000 72 000 000 
03 Multiparker 730 ul. Alejnikovova m3 12000 6000 72 000 000 
04 Parkovací plochy m2 9850 2388 23 521 800 
05 Demolice – bourání stávajícího krytu m2 13 850 470 6 509 500 
06 Komunikace pro motorová vozidla m2 13 500 775 10 462 500 
07 Komunikace pro pěší m2 7250 1170 8 482 500 
08 Komunikace pro cyklisty m2 2100 1170 2 457 000 
09 Vodovodní přeložka bm 114 2785 317 490 
Cena celkem bez DPH 223 300 000 
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6. Závěr 
 
V této studii jsem se zaměřil převážně na problematiku nedostatku parkovacích míst 
v zadaném území a zlepšení dopravních sítí pro motorovou, pěší a cyklistickou dopravu. 
Problematiku statické dopravy řeším navržením dostatečného počtu parkovacích stání dle 
normovaného výpočtu. Místa pro parkování a odstavování vozidel navrhuji v počtu 701 míst 
na terénu, z toho 67 míst pro držitele průkazu ZTP a  322 míst v hromadných garážích s APS, 
která jsou většinou podzemní. V rámci dopravní obslužnosti navrhuji zařazení území do zóny 
TEMPO 30 a zbudování chodníkových přejezdů pro zpomalení dopravy. Pro obsluhu 
bytových domů a občanské vybavenosti se snažím zachovat příjezdy pro osobní automobily a 
navrhuji vybudování nové komunikační sítě pro pěší. Vzhledem ke stávajícímu technickému 
stavu krytu vozovek a chodníků, zjištěnému při průzkumech dané lokality, jsem zpracoval 
návrh změny a obnovy krytů těchto vozovek a jejich rozšíření pro průjezd vozů pro odvoz 
odpadů, zimní údržby, záchranné a hasičské služby. Cyklistickou stezku navrhuji v souladu se 
zpracovaným územním plánem. Pro její realizaci jsem zvolil zrušení části ulice Abramovova 
a tím vznikla nepřerušovaná komunikace pro cyklistickou i pěší dopravu. Předpokládané 
náklady celkového návrhu jsou 223 300 000 Kč bez DPH. 
 Při řešení dané problematiky jsem vycházel z podkladů poskytnutých Magistrátem 
města Ostravy a z vyjádření správců inženýrských sítí. Na základě těchto materiálů a 
vlastního průzkumu lokality jsem zmapoval stávající stav posuzovaného území a vymezil 
problematiku řešení statické dopravy a dopravní obslužnosti. Návrh je zpracován s využitím 
platných technických norem, odborných publikací a článků, zabývajících se danou 
problematikou. 
Navržené parkovací plochy umožňují parkování a odstavování vozidel v blízkosti 
vstupů do budov a nijak výrazně nezasahují do urbanistického vzhledu lokality. Hromadné 
garáže jsou moderním řešením parkování, šetrné k životnímu prostředí, výrazně zvyšují 
bezpečnost parkovaných vozidel a pohodlí jejich majitelů. Celkový návrh zajišťuje kvalitní 
dopravní obslužnost, jak pro občanskou vybavenost, tak pro potřeby bydlení. Komunikace 
jsou navrhovány ze zámkové dlažby, která umožňuje větší škálu barevného řešení, snadnější 
přístupnost k inženýrským sítím z důvodů snadné rozebíratelnosti krytu a zpětné montáže 
dlažby. Bezpečnost dětí, kterých je kvůli výskytu školských zařízení zhruba 1000, je zajištěna 
různými způsoby a ochrannými prvky zpomalování dopravy. Celková bezpečnost obyvatel je 
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řešena vybudováním komunikací pro pěší dopravu, která zlepší obslužnost bytových domů, 
občanské vybavenosti a pohyb kočárků, zrakově a pohybově postižených osob. Cyklistická 
stezka je navržena s využitím moderních poznatků, je pohodlná, přímá a bezpečná. Sdružená 
komunikace pro pěší s cyklistickou komunikací je sběrná a umožňuje rychlý a bezpečný 
provoz mezi bytovými domy, náměstím SNP a tramvajovou zastávkou v Pavlovově ulici.  
 Zpracovaná studie jako celek řeší prostřednictvím moderních technologií a prvků 
dopravní architektury koncepci statické dopravy a dopravní obslužnosti v zájmovém území se 
vší vážností a splňuje i ty nejpřísnější požadavky rozvoje automobilismu v ČR s ohledem na 
dodržení ochrany životního prostředí. 
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